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DIARIO OFICIAL
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SIlbsecreto110
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursd v. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de febrero próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Clemente Heras de Francisco, en súplica de
que le sean permutadas cinco cruces de plata del ::\Iérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según realE'8 6rde"
nes de' 6 de septiembre de 1897, 3 Y 3 de enero, 8 de fe-
brero y 10 de junio de 1898, por otras .de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do á bien acceder á 10 solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento 'de la O,den,
aprobado por real orden de 30'ue diciembre de 1889
(C. L. nóm. 660).
De real orden lo digú 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general' de MelilIa.
11 .. I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de febrero pr6ximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R), D. Jesé Hernández Alcázar, en ~úplica de que le
lean permutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de
13 de noviembre de 1896,27 de abril, 15 de junio y 4 d""
octubre de 1897 (D. O. núms. 258, 95, 135 Y 223), res-'
pectivamente, por otras de prime-ra. clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á 10 solicitado, por estar comprendido' el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
rea.l orden de 30 dedicíembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 19U.
LU,QUE'
~ñor. C9.pit~n general de la tercera regiqil..
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su 'escrito de 9 de f"brero próxima
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería.
(E. R.) D. Agapito Pjzarro Luengo, en súplica de que le
sean permutadas des cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que úbtuvo según reales 6rdenes de
2 de junio de l897 Y 3 de enero de f 898, por otras de 1.a
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á Jo solicitado, por estar c?mp:-en-
dido el recurrente en el artículo 30 del reglamer,to de la
Orden, aprobado por reai orden de 30 de diciembre de
1889 (c. L. núm. 660).
De orden de S, M. lo digo ti V. E. para so conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muehes all(tl.
Mairid 2 de marzo de 1912. .
LUQUE
Señor Capitán general de la,primeraregi6n.
Ji ...
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia qu'.' cw<;,') V. E.
fi este 1Hnisterio con su escrito de 20 de eneru úe! año
último, promovida por el ajustador de primera clase dd
10.0 regimiento montado de Artillería D. Jesús Núñez Fer-
nández, en súplica de que le st:)<'in permutad<ls dos cruCes
de plata oel Mérito Militar con cEstintivo rojo, que obtuvo
según reales órdenes de 5 de febrero Y'4 de mayo de
Iglo (D. O. núms. 29 y ~8j, por otras de l.a clas,e de la
misma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni~o á
bien acceder á 10 solicitado, por estar comprendido ei re-
currente en el artlculo 30 del reglamento de la C'J;rden.
aprobado por real orden de 30 de diciembre de' 1889
(C. L. núm. 660). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de IgI..z.
L'UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
1«1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
, ner que el coronel del cuerpo/de Estado Mayor del EJér-
cito, con destino en esa Capitanía' general, D. Rafael Mo-
reno y Casteñeda, cese en dicho destino y quede en situa-
CI6n de excedente en la segunda regi6n, por haber cum-
plido el plazo de obligatoria parmanencia en el mismo.
De reaJ orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
5 marzo IgU
Señor (ap'tán ge: er"l de la pr;rncr.l región.
Seño~es Inspec~or general de los Establecimientos de Ins·
. trllcdén é Industria militar é Interventor gfneral de
." Guerra.
\~': ~.. ' '~~\' i In/arme gtte s.e, cita 1I
'Hnx un membrete <)ue dice: «Inspección gen<'rnl do
los :F:-it.:lblecimientofl de [n:itrncció!l é InuustTin, ;\lilitar,;::-:- ¡
:Excmo :-:::1',: D,} 1'021 orden c\)lll~lJll"a,da. por el },xcclenü:;;l-~J'lO 81'.' "\Iinist.ro de 1:1 Gnerm. fccha. yeintillUcwl de SJjJ- ¡
tiembl'o último, so dispuso illfoi'lllaSe esta, Insp8cción ge-
n0ral aC{'l'ca de In, propaesta d¡; l'ccompcnsLt formulada, \
)lor el C¡Lpitin W'llcml de In, (ruinLa. regiÓn. ;1 fa:vor ~10l 1
Com:lJ1éL'1.J1te de Artillería. D. Juan Dia,z y Quíneoc&s, l)q): 1
~m.'1, ohra de qu~ es ,a,utOl", titula.d~t «J\In.nn~ü d"l explo.
;r<1.Q.\)J: de Artil1crÍ<1.-A¡:ompúflanse informe del coronel dd 1
J B,l) l~"'imiento montado, informe del teniente coronel jefe
(le inst'rllí:ción d81 misma regirnit.mtn, informe de h Junta
:t'1Cll1tatiV1i< do Artilh:ría y la, hoja. d.~ B(ll!vic~os del expre·
sa.do comandante.-Ifll coronel del l'egimiento, (¡i(la'.fJ U!)
"cl trn,ba.jo renlizado es conei.eIl;r:.udo,_ fruto de COl1tlllllo 1
estudío y pGrseveranto ol!serTUClOJl del terreno, que no
tocl00 pu~<1:cn llenar t:1n. cmnpHel;uuente como e.~l, pues :ver·
í:la.deramcnte JO,on excepciollilles la.8 aptitn.q,es e103 este Jc~fc,
f.lu~ pa¡r~ tJl clU.~ ¡S,u.bscribe .{).o¡t¡,s't~tuy.e; ~l m.p:delo ll!GQ,;b¡¡,do
dol de un grupo de Artillería;, siendo su obra de recono-
cic1ísima. uWidu,d pa,ra el Ejército.-Oonceptúo, por lo tan.
1,0, yo {jlle sr,y su coronel, un dehol' de justicia. el se.
ñ:l1n.r ú la. superioridad, no Sólo la. conveniencia. de que
se declare reglamenta.rio SIl trabajo eomo :Manual del ex.
plClra.<J.or, sino que, a.<1emús, se recompense el relev:;mte
mérito quo con 61 coutrac su autor <lel modo que se crea
oportll1lO».-]~l teniente coronel, jefo de instrucción, hace
uu cxtmcta del libro, analizando lt1S diversas ma.tel'ias
CIne contic1l0, y termina. diciendo clue {(el tra.ba.jo presen.·
trulo es una, verdadera. carj,llla. del explora.dor artillero,
en. In. qut", ajustán<losc en un todo 6. los preceptos de
nu.estros Tcglnrnentos tácticos y dCl tiro, Teune en p(')caa
páginas de tGxto gran número de reglu.s y consejos, acero
en, <le 111S variadas (, impoTtantísimn.s funciones que esti
lIa,mado {1 desoll1pcñnl', l'eglas y ()OllS8jO~ fruto de un pro.
fundo estudio del ¡¡,sunto y d-e sus constal:tes y prácticos
trn,ho.jos de campo, con el grupo que el autor ma;uda;
en el Tegimiento.-Constituye, á mi juicio-agrega-un au-
xiliar de muchísima valol' para· la instrucción de los gru.
pos y regimientos; nn (,uPl'PO de doctrina cm el empleo
tá.ctico del a.rma, muy útil para. todos los oficiales, y
llenaría. un va.cío muy grande si se declarase regla.mentario
por la. superioridad»,-La Juntl1 facultativa. de Artillería;
h ..'1ce asimismo un resumen de las dos partes de que consta;
11. ohm, y dedica, á ca,d¡¡, una. las consiguie.ntes conside-
r¡¡,ciones, concluyendo el informe eon las siguientes cali-
fic:a.cioncs: «En resumen, el Manual del explorador, de
que es autor el comandante D. Juan Díaz Quincocas, es
un acabado y meritísimo tmbajo acerca de todas 1M va-
riad.as é impoTta;ntísimas funciones enoomendadas á 103
exploradores de Artillería y eonsúituye un completo cuerpo
de doctrina, cu:,;o ccmocimiento no sólo se.ría de utilidad
grande para todos los oficiales, SIDO que, Tespecto á los
encargados de enseñar la instrucción correspondiente, es
elemento indispensable, si, como es de desear, se ha de
conseguir en los resultados de dicha instrucción en todos
los regimientos, unifOl'midad de procedimientos, identidad
de lenguaje é iguales límites de desarrono.-Estima~ pues,
esta J mlta quc, tanto por el celo, laboriosidad é inteli-
gencia que acredita para su autor el «]'f:k"'l.ual del explo-
rador de ATtilleríw), motivo de este informe, como por
la utilidad grande que su n,plicaeión puede aportar á la.
mejor instrucción de nuestras tropas, el comandante don
Juan Díaz y Quincoces se ha hecho aCl'eedor á una re.
compensa.>".-Respedo á la dechlIp,ción de Teglamentaria,
después de atinados Tl1zonamientos, informa, la Junta que
(;cstnndo escrito (>1 trabajo en el COll(X)pt() de obra dedi-
cn;dn. ú. los oficiales instructores, y, por consiguiente, en
a.lg:ullo de sus capítulos Cl~ forma no ail.eCluada á Manual
ó Om'tilla, por hucersG figmar en ellos razonamientos y
('0n.siileraciones sólo pertinentes en un¡¡, memoria ó estu-
elio, deba invitarse al a,utOl' 5, que redacte un nuevo eSCl'ito,
en el que sujetando su exposición á 1:1 sobriedad de
{'onceptüs y didáctic:J" propia de una Oartilla ó 1'fanual,
p~leda ser presentada en demanda. de su aproba.ción como
regllll1l2nt..'tri;¡;·).-Ouenta el n.utor veintifliete años de ser-
vicios, con buena conceptua.ción; se lml1a en pose;sión de
las mednll8,g d3 103 Sitios do Za,ragoza. y Gerona., y se
IUlce const..'1r en su hoja, de servicios, pOI' real. orden de
doce do abril de mil novecientos uno, el mérito que con·
trn,jo por la, memoria, quc escribió á consecuencia de su
asistencia, al emso de tiro el a,flo mil novecientos.'--La.
chra, cc'llst..'l. de sesenta cuartilln.g a maquina, doble tao
ll1n fw, CO:.l nillUel'Osn.s figuras interea,hcl.n.s en el texto,
y esM, dividida en dos partes, comprendiendo la primera.
nuevo cn:pítulOl3 y quince la segunda..-Los títulos de la
l11:J.tcrin, de cada -eu,pítulo. son: Olasificación y nomen·
clatura. del :terreno,-Rela.cioues entre los acci.dentes del
misIllO,-Orientn.ción,-Rda,('iones entre el l'CCOl'Tido.. el aira
y el tiempo.-DistancÜls, frentes y alturM,~Viabilidad..-'
D~s('\\fila,¿!¡lS'. -~~ .Talauami&nto. ~ Hoconocimiento de un
{'¡¡mino, vía, férrea" curso de agua, puente, bosque, loca-
lidad, :ütma, y po"ición.--Bus'cu,r camino parl1 las bate·
rías.-8ervieio de seguriéLad,,-Vigiluncia del campo de bao
ta.lla..-Explcmdores de objetivos,-Observa.ci6:n del tiro:-
Agellt,os r1e enlace.-Lectura ele pla.I1(Jog. ,=La. pl'imem parte
C(}U1p1'2UCk lo qno ¡os n,l't{lle~l(¡s uf;l pelot.úll. 6R!'uPO de
explol'ét,cic~n del regimiento dehen aprender el primer año
(10 servicio, ó sen, lUlfltU, jalonflU11011to; y la segunda pa.rte>
1". cllsc'fümZ[1, q110 deben recibir en el se¡:;undo a,ña da
servicio, hasta llegn,r {. ser explora.aores de A:rtiHel'lth para
01 mojar empIco táctico y t6rllico dd l1.rm!l,,-,.J~08 informett
3;r].t!:S c('pjados (',asi hn ('en im1Ceí'l,S~Flo el (Jioglo del a.ci:er-
(;0, <coUl}XJtoIl.uia y jl1:erisión OtJll qno el m!tor ha, desMoro-
llado eso plnn,-Es hoy la f'XplOl'u,c,ión n:rtillera \,10 :in-
m::mn, importan('i[1. on eamp¡¡,íín.. puesto que está, c1estlnn,da
á pl'epu,r:u' la, acción rápida; ~lel fUeR<o, tro.7~n.do al je~
que m.unue Ul'l.a. ó m.4s ba.,t,\tr¡í\.~¡. ~~~a te.e P¡t:\ti,9~~ ~
-
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LUQUE
Señor"Capitán teueral de la prin:1Era regi6n.
E, c LO. Sr.: El Rey (q. D. g,), de conformidad con el
informe emitEio por la Inspección general de los F...stable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
l'luaci6n se inserta, y por resoluci6n de 21 del actual, ha
tenido á bien conceder al comandante de Artillería don
Juan Diaz Quincoces, por el mérito de la obra de que es
autor titulada «:Manual del eXDhJra::1or de Artillería», Ja
cruz de 2.a clase del Mérito l\Iiiitar con distintivo blar.co,
pensionada c'Jn el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo, hasta su ?scenso al inmediato, como comprendido
en las disposiciones que en el r{;lerido informe se men- t
ciona;;. ¡
Do real orkn lo digo á V. E. para su conocimiento y
4emás efectos. Dios gli;,rde á Vo E. mnchos aB.cs. lVia-
drid 29 de febrero de 1912.
RECOMPENSAS
LUQUE
II ;1; I
LUQUE
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aTto!. Ma-
drid 4 de ma¡'zo de 1912.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. en escrito de 11 de diciembre último,
á f.wor del coronel D. José Francés y Rose1l6, comandan-
te D. Francisco San Juan Casasola, capitán D. Gaspar
Morales Carrasco y primer teniente D. Vicente Buz6n y
Llanes, todos del arma de Artille1fa, por los brillantes ser·
vicios que en sus diversos cometidos han prestado (;"n el
segundo regimiento montado, y muy principalmente con
ocasión de la preparaci6n y marchas realizadas en octubre
último, el Rey (q. D. g.). por resolución de 21 del mes
pr6ximo pasado, 1'a tenido á bien concederles la cruz de
la Orden del Mérito Militar con distintivo' blanco de la
clase correspondiente á sus empleos, como comprendidos
en el caso 3.° del artículo 19 del reglamento de recompen-
sas en bempo de paz.
De re~I orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la segunda región é Interven-
tor g(~neraI de Guerra.
5mmo IQU
!, I
••••
SEtt!OI d2 tlIbf¡nlrl~
ASCENSOS
...:. . ".
caro bíos de proye·ctil. = El -capítulo décimotercero' expli,,;
ca los preceptos r6g11mentJJ:ios l'OOpecto á observación de1
tiro, d:1Il.(lo regla.s para. la, cnSeñanzo,. '-Por último, el ca~
pít1l10 décimocuarto amplía los preceptos del l~gl11mcn~
to táctico, mUes citado, explicundo el comet.ido <lo 10,E4
a.gentes do onlace, auxilíarei:l indispensables, y dicta,nria
reg1¡lS para. Sll funcioJU.uniento y el de los orclcl1anza,;,¡
correos y csta..fetas.-LJ.cnn" pucs, esta obra un vacío quo
i:lD sentía, pues do In. explo'rn.ción artillero, depomle q uCl
bO S;UPlO el r()ndilllicllto cOllvcniente del mUclel'110 llltLteri,."r
'Ü(l tiro rú,piclo, en el que <le una posición bien Ó' lllo,!
elegida, do Ull:1 ühserva.ciÓn jllSU.l, ó cquivo::u,¿b, de UllUj.
noticia exacul, Ó falsa, puede depender cl éxito en Il1U~
clws C11S0S, y, por lo m::mos, depende el consumo prcma~
tura ó ina.decua.do do municiOllCs, que tanto ha de in-
fluir eil¡ las batallas (1.3 ostos tiempos.-Las a.plicacioncs:
van en la ohra acompaña-da.s por dibujos y grúficos verda-
deramente OTigil1nJ.es y nuevos, no copiados de libros y
revist.a.s, sino trazados por el autor con eminente scnti<lo
de la rcalidn.cl aplica-(la-.--Es por tanto esta. obm. de aque-
llns vcrdaclcra,mente ú:tilc~ y que clelxJll imprimirse y rc~
partirse prontumente' para genern.l enseü:1nza, y prcsenta~·
por lo ta,nto, positiv9: mf>rito y uti1i<hid, <lignos de ¡<el'
recomponsados.-En t~ virtud, 1;1 Junto, do c~l.a Inspec-
ción genoral acuerda, ': por unanimidad, (lue pr<>cede COlr-
ceder al comanda·nte de Artillerü1 D.•Juan DÍal; Quincoces
la. cruz de s8gunda clase del :!\Iérito Milita.r con distintivo
hlanco, pensionada eo-n el diez por ciento del sueldo de
sn empleo hasta..el ascenso [l.1 inJneuiato-, con a.rroglo á
lo dispuesto en el artículo veintitrl~s, C'11 ri\l::Lción con el
diez y nuevo del vigente reglamento de r"comp:'llsH8 en
tiempo de paz, estillln.lldo asimismo fiue sería. convenioll-
te se Mlopt.ara este J\Ia;nu.al camo reglamentD.rio y Sé) im-
primiese, {~ fin ele prOt[]'Gder á su práctfca. inmediatamente.........; .
V. E., no obstante, resolverá lo mús n.ccrtad.o.-",Ta.c1rid
3 de febrcro de 1912.-El coronel c1e R,w,do 1\[;].y01', se-
cretario, Alfr0dú SielTil.-,Iiubric[ldo.-V.a B.º-ZappiÍlO.--
RulJricacla.-I-Iay un sello qU0 (licG: <dnsjleceiün gellC'r:l1 <10
los Esta1JlGcimicnto.3 de rúskuccíÓll 6 Industria i\lilitar,".
Serior ••••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do concf'der el empleo superior inmediato, en propu'?sta
reglamentaria de ascen::;03 dd pres~nte mes, á Jos jefes y
oficiales del arma de Caballería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Jmm' O'ponnell y
Vargas, duque de Tetu5n, y termina con D. José Gonzált'z
González. por ser los primeros C"ll sus escalas respectivas y
estar declarados aptos para el ascenso; debipnd.o disfnltar
en el que se les confiere de la efectividad que en dicha
relaci6n se les asigna.
De real orden lo digo á V. F. P lra su cOT10cimie' to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afos.
Madrid 4 de marzo de 19! 2.
ticipa,das sobre el terren,o y el enemigo, pn.ra, elegir posi-
ciCllles Y sacar .el mayOJ.· rendimiento posible del tiro.-
Al funda,menta necesario para dar homogeneida.d á. la. ins-
truooión, atiende el capítulo primero, de<licu.do {~ lr~ ch-
sific.ación y nomencla.tura del L'€l'l'enO, q~le reproduce In,
dactrina del <Japítulo primero de la Cartilla pn.m hs e~­
cuelas de árh:mtación de los regimientos de UuhaUé'rín,
puesta que cuanto conozca el explorMlor militar CB igual-
mente aplicable, y necesita conocerlo el explorador espodul
de Artilleríu..-El capítulo segundo está. dedicado [],l estudio
del terreno sobre el terreno mismo, op:m1ción en q llO de-
ben estar muy prácticos los exploradores do ArtillerÍl]"
tJ;gí como de cuanto s·e refiero á la. ol'icnta.ción y .á l::t.
relación entr.e los recorrido·s y los aires á que so eje-
cuten, desigIl.8JCión de objctiv.os, [lpreciación de distancias
y de alturas, viabilidad de los caminos y terrenos y des-
enfiJeiLa,g, .á que se refieren los capítulos segun<lo, t2r-
cero, cuart.o, quinto, sexto, séptimo y octavo.-El co,pí-
tula noveno, <1edicado á describir la, forma de realizar
el jalonamiento, es una amplia.ción del mecanismo pres-
cripta ea el Reglamento táctico, amplia:do á casos dc
niehla ó de noohe.~En éste, (lomo en los anteriores, da
multitud de reglas, tabla¡; y consejos que son de índole
original y verdaderamente prúctica, cual, por ejemplo, el
de ¡efffi'ir á su propio caballo los da.tos para calcul<1r In,
relación entre el recmrido, el aire y el tieIllllo (ca.pítulo
enarto); el estudio de las pendientes relaciona,das con el
esfuerza para el ganado (capítulo séptimo), y otros deta·
lles que revel:1ll profundo conocimiento de la materia.-
La segunda parte representa un verdadero a,cierto.-Los
capítulos primero al noveno, dedicados á reconocimientos,
constituyen una dificultad lln.ra 1:1s clases de tropa.-
El reglamento de treinta dc abril de mil noveci:mtos nue-
ve, sobre ejercicios preparatorios, dcscribe un grifico do
itineraria que difícilmente puede ensenmse á dibujm á
un individuo de tropa., y pa;ra evitar ese inconveniente,
propOllc el autor un modelo sencillo, en el que sólo con
runas líncas recta.s y las indioa,ciones respectivlls de un
impreso, llega, á forma.r;;e claro conccpto de 1n, longitud
de Hil¡ oomino, su dase, suelo, a.~cidentes naturu.1es y
artificiales, pzlndientes, fa'Cilidad. de sa.li<lu, descnfilada,
dominación, forma.ciones que permitcn, todo, on' fin, lo
que -el jefe de batería ncoosit:o saber paro, rccülTcrlo Sill
tropiezos.-Igual s¡;ntido prúctico so nota en los demás
C<.l.pítulos, sobrosaliendo el séptimo, reconocimiento du una.
altur<L, en el cua,l propone un modelo de formulaxio im-
preso muy sencino, donde se expr0sa. la. situación, frent;:.,
orientación, capacidad, suelo, acceso, observatoriol1, des-
enfilada, y dominación.-El ú<'1pítulo octa.vo de esta. se-
gunda parte es interesantísimo, no sólo para el a.rtil1ero,
sino para. el genera.l ó jefe que Il1.<'1uclo el comhate, pm'-
que se refiere ú las circnnstuneias que ücb:m reunir la.s
posiciones para la situación de las b..'1tel'ías, debienclo con-
cederse bastante valor á este asunto en cua.nto {¡, 10:'1
datos que aporte la. exploración D.Ttillera,.-Igual sucear:
can el capítulo noveno, reconocimiento pa.rn. buscar ca"li-
no para las roterías, pues de ese rápido eJ):amen clopC'lHle
q,ue ml1l'chen sin detenciones para U2ga;r {1, tiempo 5. la.
lmea. dú comba,te, deta,ll<mdo la. forma. do procedor :1-1
ja1onamicnto en los distintos casos.-Los' ca.pítulos clé-
eimo, undécimo y duodécimo eontiencn l'egltL~ l'elativas
á los tiervicios dI:) segnricln.d, vígila.i:win. y explomción <lo
objetivos, ¿¡,Jgunas Uü lao8 cnales ctllnplementa'll bs in~­
t.rncciones del Eeglmncnto t:íclico en punto {~ o])2erval'iún
(lel fuego, va·riación de alza.s, cambios ele intensidad y
....._--------1Ii1.7'.=iIIII' .I.IIlIII__"'\"" '_'_I_~~-----.$iIIi·---.... ... ..............~
AñoMes
--
:\tlll"pilltl
que Be le. concede
Dia
tx O. ti!~, ~~
sr ··h".Slf"?· tñJGS~:fiftiiii;a"/rf' "', '-"~'" fit·' ":;¡'ft:
NOy;aREi
» Rafael Valenzul:'la Villalobos •••••.•••• Idert1......... 22
•) [aime O!Cza Cabrera.. ... . ... 0\ •• " •• tdem .••. ...... 22
) 'Luh; Vela de Alm¡¡;¡<Ín y OH·mona .••.•. Idero.......... 28 febro. 1913
/
~ mar~ ¡1t1f
#01
'R;drzclón qud. se etta
« .
1)<)¡;t[no ó situación actual:Empleos
~ Marciano Pavón Tierno ••.••..••••.•. Idem .... ,..... 119
:) Miguel Galante Pata .•.••.•••••..••.. Comandante .• l. :1
» Timoteo Gúmez Sánchez .•.•••.••.•••. Idero .,. . •. • . •• ll;¡
» Francisco Abarca Vicente............ Idem.......... !i!$
• Juaa Robles Rodrígue;¡; , tdettl. . .. . • • . 29
,. Ismael Norzagaray Donays••.•••••.••. Idetn •••.•.•. '129
> José Chacel Norma Capitán... ;¡
~ C;:~ille~mo Plal;as Payeras. . . • . . . . . . .• Idem ...•••..• 22
~ \ IctOl'lanO RUlZ Manzanares...•••.•••• Id, m .••.•....•( 28
, Armando Mundo Mor. .. • ...•..•..•.. [dem.......... 29
~ José González y González •..... . .... Idem.......... 29
_. ..i- ...:... ~___..ll .....:__
rrer •.• 'l I ... • ...... ,,"" 11 " ~ • ~ .... " •
Otro•••••.•••.•••• 'Sscuadrón Cazadores de Mallorca .•
Otro••••••.•.••••. 3.er Depósito de caballos sementales.
Oteo Delegado militul' en la Junta provino
cial dd tenso del ganado caballar
y mular de Canarias. • ••••..••••
Capitán.•.•.••...• ¡CD"legio de Santiago.. .. . •.•.••••.
Otl'O Reg. Caz. de Albuera, ....•...•..•
Otro Academia de Caballería .
Otro..•...••••...• Grupo escuadrones de Ceuta...•...
Otro Reg. Lanceros de España ...•...•.•
Primer teniente ••• Escuela de Equitación Militar•.....
Otro.. . • . • • • . • . • .. Reg. Caz. de Almansa • . . • . • .• . •••
Otro Academia de Caballería , .
Otro...•••••...•.. Reg. Caz. de Victoria Eugenia..•••.
Otro I.er Establecimiento de Remonta.~.
--------I-------------..I-- N~__....--...• ...• ---_I- ~II·-
Teniente coronel.. Reemplazo en la La r<;:g16n n.. Jl1an Q'Donnell y Vargas, Duque de Te·
tuán ..•.......•......•..•..•.•••.• Coronel........ 28
Otro , 2.Q depósito de reserva".......... ~ Angel González Anleo y González Anleo Idem........... lI8
Otro.•••..•..•• , •. Ayudante de c:ampb del Capitán ge-
neral de Ejfrcito D. Fernando Pri-
mo d-e Rivera, marqués de Estella. » Carlos Senespleda Tapia .••..••••• , ••. tdel11.• 1 , • 1 ••• l. eS
Oho.••••••.•••. " Dil:"<Xción general de Cría Caballar y
Remonta ) Arturo Vicente Moreno••.••.••.•••.•• Idcm.... .••.•. 2S
Comandante.•..••• Ministerio de la Guerra.. . • • • • . • . •• > Juan Ferrer Aticn¡¡;a. . . . • . .• • .••.•••. T. coronel, •••• 2
Otro.... . .•••••. Ayudante de campo del General de
división D. Tasé Valenzuela y Fe-
":Madrid 4 de marzo de 1912.
l-t·'
1 • ~
. ,,' DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido :i bien dis-
poner que el teniente coronel de Caballería D. Juan Fe-
rrer y Atienza, ascendido, de este Ministerio, por real
orden de esta fecha, pase destinado á esa Dirección ge-
neral. en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios goarc.e á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1912.
,.., _o. rUQUE
Señor' Director general de Cda Cabanar y Remonta.
Señores Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
'..
Sltltón ne Artillería
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por auxiliar
d" oficinas de segunda clase tiel Personal del material de
Artillería, con destino en la primera Sección de la Escue-
la Central de Tiro y en comisi6n en este Ministerio, don
Juan Velasco Ramos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ccncederle autorización para publicar por su cuenta, anual·
mente, el escalaf6n del personal obrero contratado que
sirve en el arma de Artmería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la primera !egi6n.
.... Ji
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento del octavo reg-imiento montado de Artillería, Ro-
senda Albaladejo G6mez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infor,madQ por ese Consejo Supremo en 17 del mes
próximo pasado, se ha servido conced~rle licencia para
contraer matrimonio con doña Josefa. Navarro Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 2 de marzo de 19I1.
i 'n, ,_.. LtJQt1E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gentral de la tercera región.
•••
Sección de IngenIeros
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to de IOf;enieros, con destino en el batallón de Ferro-
carriles, Peoro Atienza Lora, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
.con lo informado por ese Consl"jo Supremo en 1.0 del ac-I tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma.-
1 trimonjo con doña Mada Aurora Maestro Pastoriza.
i De real orden lo digo á V. h. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ivla.~
'lrid 4 de marzo de 1912.
LUQt'E
Señor Presi:iente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
" ...
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En Vista de lo manif<:'Btado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha.8 del !11es próximo pa-
sado, al cursar la instancia pl'Omovida por ei vecino de
Cartagena D. Mariano H.lleda Maimón, en súplica de au-
torización para instalar ua pab,~1l6n con destino á café en
el muelle de Alfonso XU, primera zona polémica de la
referida plaza, durante los meses de mayo á septiembre,
el Rey (q. D. g.) In tenido á blen;¡ccedf'r, por lo que
afecta á este departamento, á lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo á las sigUientes condiciones:
l.a Esta autorización no podrá nunca considerarse
..
-''lr¡
1~1 1 I
"1.
1",'
1 -"{ .
1
pltanes generales y Gobernadorea miIitar.~1 exento~ para;
conferir comisiones, €on derecho á indemnización, á los
j efes y oficiales y sus asimilados que se separen de su ha-
bitual residencia para cobro de UlYramientos, asistencia á
subastas para servicios del Ejército y á Consejos de gue-
rra, se entienda ampliada en el sentido de ot01"garles igua-
les facultades, pata el mismo personal, cuando haya de '
trasladarse con objeto de practicar diligencias judiciales.
no precisando tampoco, en tal caso, solicitar la autoriza-
ción previa de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 2 de marro de 19U.
.' I " 1 • I !, ¡. j '.. j ~:;~. ¡. !
Señor •••••
, . ', .. t ti: [:" fi If I •
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida ordenar
l!le efectúe con urge'ncia el transporte del material que á
continuación Se indica. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 4 de marzo de 1912. '
...., rUQUE'" :
Señores Capitanes generales de la prim8\ra y sexta regio-
nes é luterv.ntor general d••uerra.
... ' "
5maria roU
..,
COlllO título de posesi6n del terreno, quedando obligado el
Cloncesionario á haGer desaparecer la construcci6n al ter-
lllirtat el plato concedido, 6 antes lili lil€ le ordenara por la
autoridad militar, efectuándolo por Su cuenta y l!lin dere·
cho á indemnizaci6n y reintegro alguno.
2,1' Esta concesi6n quedará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcción en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 d~ marzo de 1912.
~' ":-, :~i : 1 , .: - ;CUQUg , I...J
Señor Capitán general de la tercet:a regi6n.
r
I
IntendencIa General Hllltar
D~TINOS
Circufar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de Canarias fecha 1S de julio último, pro-
poniendo á este Ministerio se amplíe la real orden circular
de 29 de ig.ual mes de 1905 (D. O. núm. 165), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Interven-
ci6n geaeral de Guerra, ha tenido á bien disponer que di-
cha ,oberana disposici62, por la cual se autoriza á los Ca.
Transportes q1e1 se indican
•
Establecimiento receptor
-
----------1·---------------_....;1 TotalEBt&blooimiento remitente Número y clase de efecto. pesoapto~i-~,-------_._-------...
f EXPLOSIVOS
¡ISO cargas de tordita M, D. de 8,16 k. cada una, en30 cajas, peso de Cada caja 55 kilogramos... .••• 1.650Una carga íd. íd., en una caja .. , ••..••.•. , .•••. •• 33
35 cargas de 30 gramos de pólvora tina para grana-
da Shrapnel, en una caja, •• , •..•••.•.•.•.•••.•
97 cargas. de 4,2 k, de pólvora negra para gra-
nadas ordinarias, en 10 cajas que pesa cada una
58 kilogramos .
30 granadas de 15 centímetros llenas de alto ltsplo-
sivo, en 30 cajas que pesa cada una 55 kilogramos. 1.650
33 cargas detonadoras para granada de alto explo-
sivo, en una caja.. • • • • • • . . • • . •. . • • . • • • • • . . . • • . 4,8
30 espoletas de percusión para granada de alto ex-
plosivo, en una caja •..•.•.•.•...•••••.•. ,.... 19
148 estopines de percusión, en una caja..•. ,.. .. .• 13
35 espoletas á tiempo y percusión.en dos cajas que¡ 19
pesa una 19 kgs. y la otra 13,5 kIlogramos •...••. \ 13,5
102 espoletas grandes de percusión para granada¡ 29
ordinaria; en cinco cajas que pesan cada una 29'1 24 .,~ .". • .,
24 Y 20 kilogramos , .•. , ••••••••.•.••. , 20 Al Puerto de BIlbao á dl~pO~lClül1 del co-
39 estopines para granada Shrapnel en una caja.. . . 2 misario de guerra de ,transportes de la
l.- SeCción de la Escuela Central 30 estopines para granada de alto explosivo, en.una plaza, á fin de que éste efectúe el emhar-
de Tiro ..••••• ,............. caja..•.... ,. ••.•.•••••.•.•••.•.••.•...•.... 7 que del material de referencia en el bl.l-
. (fue que designe la casa Azuar y compa-
PROYECTILES (SIN EXPLOSIVO) iiía residente en la mencionada dudad.
35 gr.madas Shrapnel de 15 cm., 3 íd, ordinariaS¡
íd. en cuatro cajas, tres de ellas pesan 500 kilo-
gramos y la otra 400 íd.....•••....•••.•••.•..•
83 granadas ordinarias de '15 cm., en nueve ,cajas'l
ocho de ellas pesan 470 kgs. y otra con 350 kgs.~
1.900
3.760
35°
~.
MATERIAL DE 15 CM.
Un cajón con cuna, trJnsportador, ~ureña, etc.••.•
Un íd. COlf cañón de 15 cm. Y 3 piezas de madera •.
Un íd. con'ocho rueda:;; •..•..••.•.••.•••.. ·..•...
Un íd. con dos avantrenes etc .•..•.•.••••••.• , ..
Una plataforma sola (sin cajón).••.. '.•.••... , .•...
Tres apoyos ele acero que pesan cada uno 140 kgs.
Una caja con frenos y otros detalles.•••••.••.•• ' ,
Una íd. con el cierre y otro detalles •••.••••..••••
Una íd. con detalles del montaje .••.••••••••••...
3.300
7·7°0
1.5°0
1.100
5.°50
420
4°0
400
400
jb.o. ata. 52
Señor•••
•••
'-.; r :,._;:!. ):.'UQUlIl !fllí
Señor Capitán general de la segunda región.
YUELTAS AV SERVICIO ..¡- i .'l.,~ '...·1
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio con su escrito de J 3 de enero último, pro-
movida por el guardia civil, licenciado, Ricardo Barrero
Herrera, en súplica de que se le conceda el reingreso en
el Ejército con el empleo de sargento que disfrutó, como
comprendido en la real orden de 16 de diciembre anterior
(D. O. núm. 281); teniendo en cuenta que la citada sobe-
rana disposici6n fué dietada únicamente para los indivi-
duos que causen baja en la Guardia civil y Carabineros
por licenciamiento y rescisión de compromiso y antes de
su ingreso en dichos cuerpos hubiesen sido clases en al·
guna otra arma 6 cuerpo del Ejército, vuelvan á la situa·
ci6n militar que le corresponda, de activo, reserva activa
y segunda reserva l según los casos, con el empleo que hu-
biesen ejercido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha instancia por carecer el interesado de derecho á 10
.que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. ~Ia­
drid 2 de marzo de 1912.
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma~
drid 4 de marzo d(;} Igl2.
,;p ~:r¡ Fl f1iJ re; :-, -:LP.QUFi i 'Ttl
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
....
OBRAS CIENTlFICAS y LITERARIAS. ' .",
Cilrcular. Excmo. Sr.: En vista de los infúrmes
emitidos por la Junta facultativa de Sanidad Militar é Ins-
pección general de 10.11 Establecimientos de Instrucción é
Industria .Militar, acerca de la Me~ori8. sobre la medica-
c46n anl:ilidlítica con el .601h Ó «Sarv8.san.. , escllita pOl.".l
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Angel
Morales Fern~ndez, como resultado de la comisión que se
le confiri6 por este Ministerio para estudiar el resultado
obtenido con las inyecciones del expresado medicamento,
.en las clínicas de BerHQ y Magdeburgo; y atendiendo al
mérito científico y utilidad para el Ejército de la misma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por el Dep6-
sito de la Guerra se proceda á efectuar la tirada de 3.000
ejemplares de la mencionada Memoria, siendo los ¡astos
que se ocasionen, satisfechos con cargo de loa créditos que
tiene consignados dicho establecimiento•
Es asímismo la voluntad de S. M. que una vez impresa
la expresada obra se entregue en este Ministerio para dis-
tribuirla entre los cuerpos y dependencias del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Ma..
drid 2 de marzo de 1912.
• ...' ¡ ;.;. '_,; ;)ij '.:j fi:": :r:-U.QUg 1 ;..J
:ASCENSOS' ! ;;(; ;j:¡¡¡¡,':,1 n¡~¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de teniente auditor de segunda del cuer-
'1 po Jurídico Militar, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos, al teniente auditor de tercera D. Manuel AntoHn B~­t cerro, con destino en esa Capitanía general, por ser el más
1 antiguo de la escal:l de su clase declarado apto para el
,
.;'~". ....,.
:CU.QUg I'!
l:u.QUlil :.l
•••
S\ltlÍ1 di Justldll , AlDtas auaraIa
MMAMENTO y MUNICIONES
Sellor ..•
IF···
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Cilatlar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito diti·
gido á este Ministerio por el Capitán general de la segun-
da región, consultando si las cartucheras de las banlioleras
que en lo sucesivo construyan los cuerpos montados han
de tener la capacidad suficiente para el nuevo paquete
de cartuchos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los cuerpos de Caballería y Carabineros, al construir las
mencionadas cartucheras, tengan presente lo que precep'
túa la real orden de 25 de octubre de I9II (C. L. número
198), una vez que hay existencias de empaques de 15 car-
tuchos y la Fábrica nacional de Toledo construye los que
sean necesarios para las atenciones del Ejército.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
i\hdrid 2 de marzo de 1912. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
fnrmado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermene~i1do,ha tenido á bien conceder al cdman-
dante de lnfaritería D. Antonio Meulener 13erdegl,ler, la
cruz sencilla de la referida Orden, con la antigüedad de
Z2 de agosto de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• i I
C~UCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar 6rden de
San I-Iermenegildo, ha tenido á bien .conceder al coman-
dante de Infantería D. Juan de Arespacochaga Montero,
la placa de la referida Orden, con la antigüedad de L° fe-
brero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrid 4 de marzo de 1912.
l. . ,~, ¡ '~: : ~~ ~.~ ::~ ~ ; "j ._~) 1 nuQ~ r~" l
-
IntervencIon gen~al Militar
IT:.: ~UELDOS, HABERES :Y :GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia· que curs6 V. E. á es-
te Ministerio en 15 de febrero próximo pasado, promovida
por el mayor de Intendencia D. Menandro Amores y Zar-
za, con destino en la actualidad en la Intendencia militar
de esta región, en súplica de que se le abone el sueldo
entero del mes de enero anterior, en que hallándose en
situacif\n de excedente por real orden de 12 de diciembre
de 1911 (D. O. núm. 277) continu6 desempeñando el ca.r-
go, en comisión, de comisario de ruerra de la plaza y pro-
vincia de Segtnf'a, r-r no h.b.rse pre...dc él jefe nC*."
brado pan. sllbltitu!'I."1e, el hy (<}. D. g.)ha tenido á billa
acceder á lo solicitado y disponer que por el habilitado
de excedentes de esta región se le reclame la diferencia
de sueldo de excedente á activo del expresado mes de
enero.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1912.
I b. Ó. ndm. ~2
-
DISPOSICIONES
de la Su!lsfmrtaria y secciones de este Ministerio
J de las _dencias &entra/es
El ¡efe de lA Sección,
_. ,Vice.nte. ltfQl'qaina.
IIJ~; r: 1 1-
•
El Jefe de 11!. Sección,
Vicente Marqttz"1w,.
: " PREMIOS D~ REENGANCHE
1
condiciones que determina el arto 4.° del reglamento por
que se rige dicha un,idad, aprobado por real orden de 10
de junio de 19II (C. L. núm. 114).
Dios guarde fi V..... muchos años. Madrid 4 de marzo
de 1912.
. Cirtular. En cumplimiento de 10 dispuesto en el apar-
tado (b}, regla octava de la real orden circular de 14 de
enero de 1904 (C,. L. núm. 6), de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se publica á continuación la re*
lad6n remitida por la Junta Central de enganches y reen- '
ganches, con fecha 28 de febrero último, de 9 sargentos
clasificados para ocupar vacantes de reenganchados con
premio.
Madrid 2 de marzo de 1912.
Señor••••
Excmos. Señores' Capitán' general de la primera rcgi6n,
Comandante general del Real Cúerpo de Guardias
Alabarderos é Interventor general de Guerra.
J • tit*l.
ascenso; debiendo disfrutar en el que se le confiere de la
efectividad de 22 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diol guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1912.
. '1 :AGUSTIN. ~u.QW: ;,.;,
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
SlCdla de ClllIGnerla
.-..• ...., -'7 ,,,,.. t-. 'l'\C'QT"NOS ., ..... -, .,"" -'!'l! ilMr .' ~ ! "\.; ~,',:: :~:~~:: ~. ~ ~ ; ~~l ~~ ¡1Jt;J .~~ :s.:t~ ~~.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el cabo del 5.° regimiento montado
de Artillería de campaña Rodolfo Peñas Fernández, pase
á continuar sus servicios, en vacante de soldado, al eSCUR*
dr6n de Escol.ta Real, por haberlo solicitado y reunir las
'" ,..': ,-
Cuerpos 1<l'óMBRES
FECHAS
en que reUJlieron eon-
diclones pl\rtl. el reen*
ganche ilegún elasifiea-
CiÓll practicada por 111.
.Tunta Central.
Día Mes Aüo
Cazadores de Ga1icia Narciso Escanero Navarro ,........... 1 marzo.••. 19II
Escuadrón de Menorca Rafael Fernández Castaña... •••••••••...•• 8 ídem...•. 1911
Cazadores de Treviño .••.•••••••••.•••. ; ••..• '¡ManUel Gallego Ortigosa.................................... 31 agosto 190
Idem de Tetuán Cristóbal :Millán Andreu.................................... 1 scpbre 191 r
ldem de Villarrobledo Angel Hernández Jzquierdo................................. 23 octubre .. 19It
Idem de Vitoria ,. Manuel García Cm'llar "..................... 1 novbt'e 191 (
Lanceros de la Reina Pablo Muñoz Ortiz .•...••• , •••. ••••.•. .• . . ••.•. .••••.. . ••. • 4 ídem., .. " H)11'
Cazadores de Taxdir". • • . • • • • • • . . • . . . . . . • . . • •• Rafael Guerrero GÓmez.•••.•••.••••...••••••••• - •• , ...•.... 1I 8Iídem "!19 11
Idem de :María Cristina : Pedro Sánche~Domínguez.................................. 30 ídem 1911
Madrid 2 de marzo de 1912. Marquina .
•••
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direcci6n
general de lá Deuda y Clases Pasivas lo sigu,iente: .
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado Con derecho á pensi6n á las personas que se expre-
san en la unida relaci6n, que empieza con'doña Adelaida
Garcfa·Samaniego y Díaz y termina Con doña María Josefa
Muñoz y Bernaldo de Quir6s, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y las huérfanas no pierdan la aptitud legal.~
Lo que por orden del Excmo. Sr. PresidelJte mani~
.fiesto, á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 29 de febrerCJ
de 1912.
COnseJu Suremo de Guerra , tlarlDD
PENSIONES . :","~ >', I
E:a:COlOS. Señjjres•••••
El General Secretario,
Fede~z"co de lvladariaga.
L
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~Provinlia
1l.RIDll:!I'CIA
n. LOS IJtITERJiSADOS
:Pueblo
! I1norIA 1I11 Q.U1Il :Dele&llClóu!IDlIBlI IIKPEAR.L de Hacienda IABOllO .. 1& provincia,
D. LA P.IillIÓIf 11. en que : -=====;======11
_-:-__-:__ Sil lila conslgnall- I
Df.a ¡ Hu IA~ el pa¡o
Pensión IILJiYIIl! óUGLUUNTOS&nual
que- se leS'¡ QU.
cOllcede
" ! SI L.III APLICAN
P!ae 101s'j
2.0621 M¡IMontePlo Militar ....
470 • 2~jllIlo de 1891 y 9 delI enero de 1905 .
4.001 ,/9 enero 1908 .
1 I
, )22 .Julio <lo 1891 y 9 del
01"J10 de 1905 l
, ¡IMoDtepio Milltar "/J
G251 '1IIdem .
, 1125 junio lS64 oo. [/
• '125 Junio 1864 yreal oro}
den 4. julio 1e90 ••••
tJ¡¡3 3$ anb ílpp1J¡a'8,
fnspeotor médico de primera claso de Sanidad
Millt.tr, n. Ellas Gnrda GiL ..
Primer teuiente, D. :Manuel Martin López ',"
Segundo ldero, D. Antonio Torradellas y Gascón.
Capitán, D. José Ferrandis y Ferreres .
Coronel, retlrauo, D. Juan Sastre Sallnas........ lll.725
¡Inspector Jiléilico oe segunda clase de sallidl1.dj 2 500
I .MiliLllr, D. Juan Berenguer Salazar oo. •
• Carmen Sastre )lerino IHuérfana!Soltera. .
• Concepción de las Cagigll.s Azaola•• 1Viuda.••• / •
• Maria del Rosario Paredefl Sánehez.1 Viuda....
, 1>far.Ílt de los Dolores Britos ¡"er-} Idem '1 • Iotro, D. P01'egrin 1>Iartinez Royo "11 400
• N~ti~~e:d zav~i~'ii~~iú~::::::::::: ¡Huérfana Viuda.... Teniente coronel, D. Vi~tOrlallO Z!l.valo ZenZl\1JO, 1.250
'-
.A..türidad Estado
:lKPLJiOIParen· clvl1.que NO?ifBRES tesco con de las y
h& cursado DE LOS INTERESADOS lo. h1iérla. NOKBRlIS D. LOll OAUSANTEScauslllltes nasel. expediente
---
,-
Id. de lladrid.
O.M.Vallll.áolid iD.a Adelaida García-Saroauiego ~- Diaz.lviuda....
N. de Granada.l. Anlonill. Poyatos Ruíz•••. '" ••••••• 1Idem ••••
Id. 1'tllrcelona y/ . .
do Rll,"soa y\ • Agllstma Barda¡i Anorés lIdero .
plIlZll.dIlJacll.)
l<l. d. Yal.neia¡
~d. deZllragozal
Id. ill llIl.4r1d.
la. Barcelon~..
--11 11 I 11
14 dicbr~. 1911j'j'Vll.11l.dOlid Valladolid ¡Valladolid ..
12 idem.•• 1911 -.:-..uda 1Granada /Granada ..
23 novbre. 1911ql'\arc¡,IOll& j' .
80 marzo"/1911ijV"IN.Cia 1Valencia /Valencia ..
24 ootubre 1911
1
'Zara,o~ •••••• Zaragoza., •• Zaragoza.••••••••1I (A)
.J'a..duriadela} 11Dirección ge-(
211 tdem 11911 llHal d e h.~Madrid"""1 :IIadrid ..
Danda y Cla-
•• P..lliVll.S .
8lcnero •• 11912!\li..r..lona ',¡Barcelona... ·IBarcelona••••••••11 (B)¡!'.~adurladelajDiricaión ge-2l>líd&m IUl,e lllHal de la Madrid IMadrid ..D.uda J clll.-
IN Pasivas... ,-
ldem Manuela de Urquiza y rascua Huérfana' Viuda Cor<?nel, D. Lope de Urqulza y Sarmlna l.Gl>Oj , Montepio Mllitar.... 8 ídem 19lJldem '1 Idero Idem /ICC)
Id. de Gerona.. • AmI. Roger Culat ¡dem Idem Temente coronel, retirado, D. Ramón Roger y _ ' _
Ballet......................................... 63. 50 Idcm 27 ¡ulio 1911 G.rona , Agullana Gerona CD}
Id. Baroelona.. • Maria del Carmen Soler Mijares .... Vluda.... • '.reniente coronel, D. José PllullUluüoz......... 1.~50 , 22 de julio de lsn y 9 I
de enero de 1908... 4 enero.. 101 Bl.ra.lona Manresa Bareolona 1
14. Vallll.oolid. • Petra Medrana Alvarez Idem.... • Primer tenlente. D. Manuel Liroón Rite......... 470 • ¡Idero é id.... 2 oobre .. 19Ii l'all..dolid 1 Valladolid Valladolid ..
1 Qe J,:v'U,ll... • Bernarda Inés SlÍ.nchez Páramo Huérfana Soltera Alférez, retirado, D. Agustln Sánchez Gómez ' 400 • ldem é id............ 11 mano.. 1911 "'Tl~ ,1 Píedrahita Avll& ..
Id. de ~.l';l.agE1. ,Esperanza Palomo Fortl.'s.: Viuda.... • OO1l1&ndftnte, D. ~[Imuel Cusama)'or Lópe? ' 1.125 , ¡'¡(,In 9id............ 20 uobre .. 1~11 álngll. ' )lál!'ga. "¡MJ.lilKa .
I.li. de SeV1IlI1... • Manuela Gallego Pedracell Idero.... • Otro. D. Luis Fernández do .Lanza y VIcario [1.125 'ldero e id............ 13 octubrll 1911 evill& 1!SIlV111E1 sevilla ,
Id. SlIntander.. ,FlorenciE1 GonzálellGarroendia Idero • Primer teniente, D. Juan Araujo López '1
1
4iO • Idero é id. 2 dem 1911 Sant..nder , Sa.ntandor Santander .
~:PaglldUrla de lal1 Direllción Ge- 1. , Dolores :r.farcos Marcos.......... ., . I 22 de jullo de lS01 y . . .Id. de Madnd..¡. PUar Marcos Marcos ¡HUérf Solteras .. Capitán, D. DOmlllgO Marcos Matos.... G25 • 1 17 de julio de 1895. 9 ldom 1911) ~:~~~ :~I~~(lII&dXld Madnd • II{E)
1 11 '11 1 r ~Ill PuiYas ..1
'Id. de Yadrid.yl • Mari!, Josefa :Muüoz y Bernaldo dejHuérfana Soltera .. Coronel, retirado, D. Fernando :r.luÍloz Borbón.. 1.S76 • \25 junio 1864 y reall 8ldiCbre. 1910ljldem 11 . I •G¡;an canana¡ QUlrós • 1 1I1 orden 4 julio 1890.. (1 I
(A) Se le concede esta pensión en permuta de la que disfruta de 875 peseta~ anuales, por lugar de la que pudiera corresponderle por fallecimiento de su esposo, don Luis Fernández Ba-
su marido, don Casto Santamaría Cabezón, ingeniero de montes, jefe de negociado de tercera roja y Laiglesia, director de sección de telégrafos, jubilado.
clase de Hacienda pública; se,le hace el abono á partir de la fecha de su instancia, según dispone (D) Se le.transmite esta pensión, vacante por faHecimiento de su hermána, doña Raimunda
la real orden de 17 de abril de 1877, confirmada por la de 29 de octubre de 1889 CC. L. número Roger Culat, á quien también le fué transmitida en 24 de noviembre de 1893, y se le hace el
528), previa la correspondiente liquidación. abono desde el siguiente día al del fallecimiento de SI marido, por el que ha acreditado no cobra
(E) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, doña Saturnina :Me- derechos pasivos.
rino y García, á quien le fué otorgada en 23 de diciembre de 1890. (E) La percibirán por mitad, acumulándose el beneficio que corresponda de la que pierda
(C) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su hermana, doña Juana de la aptitud legal para el percibo, en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Urquiza y Pascua, á quien también le fué transmitida en 9 de marzo de 1887, y á la que opta en Madrid 29 de febrero de I9I2.-P. D.-El General secretario, Madariaga. '
:r.u.LERE! p-EL P-EPOSITO p'E LA GUERlU.
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